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高在 181 公分以上，且近 30%的隊員在 185
公分以上，並有逐年向上提升的趨勢(石
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兒子身高= (父高十母高) x 0.545 ::f:: 3 
女兒身高= (父高 x 1.068 +母高) x 0.5土 3
大陸學者胡毅( 1999 )也提出預測兒
女和父母的身高公式:
兒子身高= (父身高+母身高) x 1.08/2 




崇演 190 公分、胡毅 189 公分) t 對於女兒
的預測方面則有將近 12 公分的差距(蔡崇





















1.原地縱跳 2.助跑摸高 3.立定跳遠 4 連續
跳摸一定高度，或在一定時間跳一定次數。
目前世界優秀男子排球運動員的扣球




11-12 歲的男選手應達到 5午58 公分以上，
女選手應達到 49-53 公分以上，才符合其優
異彈跳能力還材排訓之標準(孫誠、張治

















































明顯。另外根據格萊貝(德)和蓋達 ( 意 )
的研究，著名運動員的後代有一半以上的
人有突出的運動才能(陳耀箏， 2002 ) 。
以海峽兩岸知名籃球運動員玉立彬為
例，玉立彬身高 202 公分，其妻亦為籃球
運動員的徐如身高 189 公分，其女兒 13 歲
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